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Stellingen behorend bij het proefschrift: 
Imaging in axial Spondyloarthritis 
 
1. De ASAS classificatie criteria voor axiale spondyloartritis zijn ook valide in een setting waarbij de 
a priori kans op axSpA lager is dan in het cohort waarbinnen de criteria ontwikkeld zijn (dit 
proefschrift) 
 
2. Het verwijderen van inflammatoire rugpijn (IBP) als verplicht kenmerk verbetert het Berlijn 
Algoritme als hulpmiddel voor reumatologen in het diagnostisch proces van vroege axSpA (dit 
proefschrift) 
 
3. De T1 post gadolinium sequentie heeft geen toegevoegde waarde bij het beoordelen van MRI’s 
om sacroiliitis vast te stellen in het kader van de ASAS axiale spondyloartritis criteria 
 
4. ‘The rule of five’, die refereert naar minstens vijf vet laesies en/of erosies op MRI van de SI-
gewrichten, minstens vijf inflammatoire laesies en minstens vijf vet laesies op de MRI van de 
wervelkolom, is nuttig om onderscheid te maken tussen patiënten met en zonder axiale 
spondyloartritis (dit proefschrift) 
 
5. Afwijkingen op de röntgenfoto van de wervelkolom, kenmerkend voor axiale spondyloartritis, 
worden door radiologen en reumatologen in de lokale ziekenhuizen overschat ten opzichte van 
getrainde beoordelaars (dit proefschrift) 
 
6. Radiologen en reumatologen in de lokale ziekenhuizen zijn onzeker over de aan- of afwezigheid 
van inflammatoire MRI laesies in de wervelkolom 
 
7. Inflammatoire SpA afwijkingen in de SI-gewrichten zijn geassocieerd met bilpijn  
 
8. MRI heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de mogelijkheid niet-radiologische axiale 
spondyloartritis vroeg op te sporen 
 
9. Het belangrijkste is dat je in elke ronde het beste van jezelf hebt gegeven. (‘L'importante è avere 
dato il meglio di sé in ogni singolo girò’) (Marco Simoncelli, jong overleden MotoGP coureur en 
wereldkampioen wegrace 250cc) 
 
10. When you aim for perfection, you’ll discover it’s a moving target (Fernando Alonso, tweevoudig 
wereldkampioen Formule 1) 
 
11. Van een stimulusrijke naar een stimulusarme omgeving verhuizen vergt moed, maar kan leiden tot 
meer zelfinzicht en eindigen in persoonlijke groei 
